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Sonata No. 1 in G minor for Unaccompanied Violin, BWV 1001        J. S. Bach 
           (1685-1750) 
 III. Siciliana          
 IV. Presto 
Clarice Collins (Sophomore, BM) 
 
Sonata No. 2 in A minor for Unaccompanied Violin, BWV 1003        J. S. Bach 
            
 II. Fuga 
Yerim Kim (Senior, BM) 
 
Sonata No. 2 Op. 6                  G. Enescu  
            (1881-1955) 
 III. Vif   
Sarah Off (1
st
 year, DMA) 
Yeojin Seoul (2
nd
 year, DMA), piano 
 
Concerto in D minor, Op. 47                     J. Sibelius 
           (1865-1957) 




 year, MM) 





 School of Music 
 
Concerto Op. 14                       S. Barber 
           (1910-1981) 
 III. Presto in moto perpetuo 
 
Yerim Kim (Senior, BM) 
Qianyao Zheng (Senior, BM), piano 
 
 
Poème élégiaque Op. 12                Eugène Ysaÿe     




 year, DMA) 
Yeojin Seoul (3
rd
 year, DMA), piano 
 
 
Concerto in D Major, Op. 35          E. W. Korngold 
           (1897-1957) 
 III. Allegro assai vivace 
 
Yuanmiao Li (Senior, BM) 
Zhou Jiang (2
nd 
year, DMA), piano 
